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 Radio merupakan media massa yang menyampaikan isi pesannya berupa 
informasi, hiburan, berita, dan pendidikan dengan cara audio. Radio yang baik 
merupakan radio yang keberadaannya dapat diterima oleh masyarakat, isi siarannya 
banyak disukai oleh masyarakat luar pada umumnya, dan beberapa pendengar tertentu 
yang menjadi sasarannya khususnya. Dalam bersiaran, seharusnya radio memiliki 
program acara yang sesuai selera pendengar, memiliki program unggulan, dan penyiar 
yang memiliki keistimewaan sendiri dalam berkomunikasi dengan pendengarnya. 
Seperti halnya dengan radio Gen FM yang digemari ini berada di Surabaya dengan 
program acara unggulannya, yaitu Salah Sambung. Dalam penelitian ini, penulis 
merumuskan masalah yakni “Bagaimana Pengelolaan Privasi dalam Program Siaran 
“Salah Sambung” di Gen 103.1 FM Surabaya? 
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mengenai Bagaimana Pengelolaan 
Privasi dalam Program Siaran “Salah Sambung” di Gen 103.1 FM. Pendekatan yang 
digunakan oleh penelitian ini ialah pendekatatan kualitatif dengan metode ekploratif 
yang menghasilkan data mengenai Pengelolaan Privasi dalam Program Siaran “Salah 
Sambung” di Gen 103.1 FM Surabaya dalam Melindungi privasi antara individu dan 
perusahaan. Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa Gen FM Surabaya, khususnya program 
siaran Salah Sambung ini memiliki proses dalam produksinya yang dibentuk dengan 
peta proses, untuk mengetahui bagaimana stasiun radio mempertahankan dan 
melindungi mengenai privasi dan juga bisnis, dengan adanya peta proses yaitu proses 
brainstorming, proses rekaman, proses editing, proses siaran, dan juga respon khalayak 
pendengar. 
Katakunci: Radio, Peta Proses, Pengelolaan Privasi dalam Program Salah Sambung di 














 Radio is a mass media that conveys the contents of its message in the form of 
information, entertainment, news, and education by audio. A good radio is a radio 
whose existence can be accepted by the public, the content of the broadcast is much 
liked by the outside community in general, and certain listeners who are specifically 
targeted. In broadcasting, radio should have programs that suit listeners' tastes, have 
superior programs, and broadcasters who have their own privileges in communicating 
with their listeners. As is the case with the popular Gen FM radio located in Surabaya 
with its flagship program, which is Salah Connect. In this study, the authors 
formulated the problem "How to Manage Privacy in the “Salah Sambung” Broadcast 
Program in Gen 103.1 FM Surabaya? 
  
 The research objective is to find out about How to Manage Privacy in the 
"Salah Sambung" Broadcast Program in Gen 103.1 FM. The approach used by this 
study is a qualitative approach with an exploratory method that produces process data 
regarding Privacy Management in the "Salah Sambung" Broadcast Program in Gen 
103.1 FM Surabaya in Protecting privacy between individuals and companies. Data 
collection in this study is the technique of observation, interviews, and documentation. 
 
 The results showed that the Gen FM Surabaya, especially the broadcast 
program “Salah Sambung” has a process in its production which was formed by a 
process map, to find out how radio stations maintain and protect privacy and 
business. The process map is the brainstorming process, the recording process, the 
editing process, the broadcast process, and also the audience response 
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